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9III.  MATERI DAN METODE
3.1.    TempatdanWaktuPenelitian
Penelitianini dilaksanakan di
lahanpercobaanFakultasPertaniandanPeternakanUniversitas Islam Negeri Sultan
SyarifKasim Riau yang terletak di jalan HR. Soebrantas No. 115 Km. 18
SimpangBaruPanamPekanbaru.Penelitianinidimulaipadabulan
AprilsampaidenganJuni 2014.
3.2. AlatdanBahan
Alat yang digunakandalampenelitianiniadalah pH meter, cangkul, parang,
garu, ember, gembor, meteran, timbangan, tali, ajir, alat-alattulisdan lain
sebagainya.
Bahan yang
digunakandalampenelitianiniadalahbenihmentimunvarietasHerkules
56pupukkandang,polibeg, urine sapi yang diambillangsungdari UPT
DinasPeternakanKuapanKabupaten Kampar.
3.3. MetodePenelitian
Penelitianinimenggunakanrancanganacakkelompok (RAK)faktorial 2
faktor yang terdiridari 5 tarafdosis urine sapi (0 , 25, 50, 75, dan 100 ml/liter air)
dandua interval penyiraman (tiap 7 dan 14 hari).
Faktorpertamaadalahpemberian 5 tarafdosis urine sapi (D) yaitu:
D0 :tanpapemberian urine sapi
D1 :pemberian urine sapi 25 ml/liter air
D2 :pemberian urine sapi  50 ml/liter air
D3 :pemberian urine sapi  75 ml/liter air
D4 :pemberian urine sapi  100 ml/liter air
Faktorkeduaadalah 2 taraf interval pemberian urine sapiyaitu:
P1 :Tiap 7 hari
P2 :Tiap 14 hari
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KombinasiPerlakuan (Tabel 3.1.) sebanyak 10 perlakuandengan 3
ulanganmaka di dapatkan 30 unit
percobaan.Baganpercobaanpenempatanperlakuan di
lapangandapatdilihatpadalampiran 1.
Tabel 3.1.Kombinasiperlakuan
Perlakuan                                       P1 P2
D0 DOP1 DOP2
D1                                          D1P1                                     D1P2
D2 D2P1                                     D2P2
D3                                          D3P1                                     D3P2
D4                                          D4P1 D4P2
Model RAK menurutMattjikdanSumertajaya (2006)
Yijk= µ + ρk + αi + βj + (αβ)ij + εijk
Keterangan:
Yijk = Hasilpengamatanpadafaktor D padatarafke-idanfaktor P padatarafke-
jdanpadaulanganke-k
µ = Rataannilaitengah
ρk = Pengaruhkelompokpadatarafke-k
αi = Pengaruhfaktor D padatarafke-i
βj = Pengaruhfaktor P padatarafke-j
(αβ)ij = Pengaruhinteraksidarifaktor D padatarafke-idanfaktor P padatarafke-j
εijk = Pengaruhgalatdarifaktor D padatarafke-idanfaktor P padatarafke-
jdanpadaulanganke-k
3.4.ProsedurPenelitian
3.4.1. Fermentasi Urine Sapi
Fermentasi urine sapidilakukansebelumpemberianperlakuan. Urine
sapilangsungditampungdarisapiperahkemudiandimasukkandalamjerigenplastikuku
ran 20 liter sampaipenuhdanditutuprapat, kemudiandibiarkanselama 20 hari,
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sehinggabau urine sapitersebutberkurang (tidakmenyengat) danwarna urine
sapiberubahkuningkehitaman.
3.4.2. PersiapanLahandanPembentukanBedengan
Sebelumdigunakanlahanterlebihdahuludibersihkandarisisa-
sisatanamanataurumput-rumputan yang adadisekitarlahan.Lahan yang
gunakanseluas 5 x 15 m.lahan yang
sudahdibersihkankemudiandibuatbedengansebanyak 30
bedengdenganukuranmasing-masingpetakan 1 x 1 m dantinggi 30 cm. Dan
jarakantarabedenganadalah 50 cm.
setelahitutanahdigemburkandengancaramencangkulsampaitanahtersebutmenjadige
mbur.
3.4.3. PemupukanDasar
Pemupukandasardilakukansetelahtanahdigemburkanpupukdasar yang
diberikanadalahpupukkandangayam.Pupukdiberikansebanyak 10 ton/ha
dengandemikianuntuksatubedengandiberikan 1 kg
dengancaraditaburkandisetiapbedengan.
3.4.4.Persemaian
Sebelumdisemaikanbenihmentimunterlebihdahuludirendam 1 malam(8
jam). Tujuannya agar mengetahuibenih yang layakditanamdengan yang
tidaklayak.Benih yang layakditanamadalahbenih yang
tenggelam.Persemaiandilakukandalampolibegkecilukuran 6 x 10 cm,
polibegtersebutsudah di isitanahdandiberipupukkandangdenganperbandingan
3:1.Benihmentimun perpolibegditanamdengan 1 benih.
3.4.5. PemindahanBibitkeBedengan
Bibitdipindahkankebedengansetelahmemiliki 3-4
daun.Dengancaramengguntingpolibegtanpamembuangtanahkemudianditanamden
ganjaraktanam 50 cm x 50 cm.
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3.4.6. Pemberian Label
Pemberian label bertujuanuntukmembedakanperlakuan yang
akandiberikanpadamasing-masingtanamanmentimundengancaramemasang label
padasetiapbedengan.Pemberian label
dilakukansetelahbibitdipindahkankebedengan.
3.4.6. PemberianPerlakuan urine sapi
Perlakuandiberikan 7
harisetelahtanamanmentimundipindahkankebedengan.Perlakuanpemberian urine
sapidiberikansesuaidengandosisdan interval yang
telahditentukandengancaramenyiramkan urine
sapiketanahdenganmenggunakangelasukur,
denganmasingmasingtanamanmendapatkan 250 ml/ liter air.
3.4.7. Perawatan
a.  Penyiraman
Penyiramandilakukan 2 x sehariyaitupadapagidan sore
hariatausesuaidengankebutuhan.Penyiramandilakukandenganmenggunakangembo
r.
b.  PemasanganAjir
Setiaptanamandipasangajiratautiangpenyangga,
inibertujuanuntukmenopangtanaman agar
dapattumbuhdenganbaikdanmenghasilkanbuah yang
bagus.Pemasanganajirdilakukanpadasaattanamanberumur3
harisetelahtanam.Ajirditancapkandenganjarak 7-10 cm daripokoktanaman.Hal
inibertujuan agar tanamantidakrusak.
c.  Penyiangan
Penyianganakandilakukandenganmencabutataumencangkullahanyangterda
patgulma, dengantujuan agar tanamantidakberebutnutrisidengangulmatersebut.
d. PembuanganCabang yang TidakProduktif
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Pembuangancabang yang
tidakproduktifdilakukansetelahtanamansudahmulaibercabangdandiseleksilangsun
glaludibuangdengancaradigunting.Hal inidilakukansetelahterlihattanda-
tandapembungaan.
e.  Pengendalian Hama Penyakit
Pengendalianhamadanpenyakitdilakukansetelahtanamanterlihattanda-
tandaserangandarihamayaituulatdanbelalangsebanyak 25%.
Pengendaliandilakukandengancara manual.
3.4.8. Panen
Tanamanmentimundipanenumur 35-40 harisetelahtanam.Ciri-ciribuah
yang dapatdipanen, yaituberukurancukupbesar, kerasdanwarnahijautua.Interval
panendilakukansetiap 5 harisekali.Panendilakukansebanyak 4
kali.Panenawaldilakukanpadaumur 35 hari.
3.5. Pengamatan
Pengamatanpertumbuhanmentimundilakukanpadasaatpemanenan,
pengamatan yang dilakukanmeliputi:
3.5.1. TinggiTanaman (cm)
Pengamatantinggitanamandiukurmulaidaripangkalbatangtanamansampaitit
iktumbuhdenganmenggunakanmeteran.Pengukurantinggitanamandilakukansehari
sebelumpanen.
3.5.2. JumlahDaun(helai)
Pengamatanjumlahdaundihitungpadadaun yang ada,
pengamatandilakukanseharisebelumpanen.
3.5.3. UmurBerbunga(hari)
Umurberbungadihitungmulaidarimunculbungapertamasampai 75%
tanamanmentimunberbunga.
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3.5.4. JumlahCabangproduktif/ Tanaman (tangkai)
Jumlahcabangproduktifdiamatidengancaramenghitungjumlahcabang/
tanamanpadasetiaptanamandengansekalipengambilanselamapenelitian.
Penghitungandilakukanseharisebelumpanen.
3.5.5. JumlahBuahPertanaman (buah)
Perhitunganbuahdilakukansetiappemanenan.Panendilakukansebanyak 4
kali.
3.5.6. BobotBuahPerTanaman (g)
Bobotbuahdihitungdenganmenimbangbuahpadamasing-
masingtanamandaripanen 1 sampaipanenke 4.
3.5.7. PanjangBuah (cm)
Panjangbuahdihitungdenganmenggunakanpenggarisdengancaramengukurpa
njangbuahdaripangkalhinggaujungnyamengikutilekukanbuah.
3.5.8. Diameter Buah (cm)
Diameter
buahdiukurpadabagiantengahbuahdenganmenggunakanjangkasorong.
3.6.Pengolahan Data
Data hasilpengamatandarimasing-
masingperlakuandiolahsecarastatistikdenganmenggunakansidikragam RAK,
sepertipadatabel 3.2.dan jikamemberipengaruhdilanjutkandenganujiDuncan’s New
Multiple Range Test (DNMRT) padataraf 5%, program yang
digunakandalampengolahan data yaitumenggunakan program statistik.
Tabel 3.2.SidikRagam
SumberKer
agaman
(SK)
DerajatBe
bas (DB)
Jumlah
Kuadrat
(JK)
Kuadrat
Tengah
(KT)
F Hitung F Tabel
0.05 0.01
Ulangan r-1 JKU KTU KTU/KTG - -
Perlakuan D i-1 JKP KTP KTP/KTG - -
D d-1 JKD KTD KTD/KTG - -
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P p-1 JKP KTP KTP/KTG - -
D x P (d-1)(p-1) JK(DP) KT(DP) KT(DP)/KTG - -
Galat (dp-1)(r-1) JKG KTG - - -
Total r dp-1 JKT - - - -
Keterangan:
FaktorKoreksi (FK) = …
JumlahKuadrat Total (JKT) = ∑ - FK
JumlahKuadratFaktor D (JKD) =∑ … – FK
JumlahKuadratFaktor P (JKP) = ∑ . . – FK
JumlahKuadratPerlakuan (JKP) = ∑ . - FK
JumlahKuadratUlangan (JKU) = ∑ .. – FK
JumlahKuadratInteraksiFaktor D dan P {JK(DP)} = JKP – JKD – JKP
JumlahKuadratGalat (JKG) = JKT – JKP – JK(DP) – JKK
Ujilanjut yang akandilakukanadalahUjiJarak Duncan (UJD) taraf 5%.
Model UjiJaraj Duncan adalahsebagaiberikut:
UJD α=Rα (ρ, DB Galat) x KTG/Ulangan
Keterangan:
α : Tarafujinyata
ρ :Banyaknyaperlakuan
R : NilaidaritabelUjiJarak Duncan
KTG :Kuadrat Tengah Galat
